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Concernant la Peche de la Mont.e & du Hareng, & le 
commerce de ce.s denreese 
"' 
Dot1nee a Paris ) le _I 0 Avril I 7 9 I. 
.. 
L 0 UI S, par Ia grace de Dieu, & par Ia Loi 
" 
confl:itutionnelle de l'Etat, . Ro1 DES FRAN~OIS : A 
. 
. tous prefents & a venir ·, SALUT • 
. 
L' As s EM B L E' E N A T I 0 N A L E a decrete ' & Nous 
youlons & ordonnons ce qui fuit : 
DEcRET DE L)AssEMB:tEE NATIONALE,1 
, 
du 7 Mars z J!) 1. . 
L' A s ~ :1 M .D L ~ :E N A T I o N A L ·E dCcrc:tc ce qui fuit: 
A R T I C L E P R E M I E R. 
Les primes & encoutagements dont jouiifoient .Ies · p~ches de 
la morue , taut pour I,s exJ:?editiol1 faitcs a la cOte _occidentale 
- a 
• 
( ~ ) 
de l,ifle de Terre-Neuve, q1;1e potlr l,in1portation de Ia moruc· 
en Efpagne, Portugal , -Italie, at1 Levar..~:, & at1X Colo11ies fran-
~oifes de 1 'A>merique , feront continties·, en fe co11forn1ant 
·rigoureufement aux formalit6s -qui etoient prefcrites potir lcs 
b . I . r. • ' d 1 ' ' ·t o te111r ; & e paiemeet en 1era cotlttnue, . e ~epogue ou IJ. a 
·ceife : il fera de pltls paye, a l'avenir, llne prime addi~ionnel1e 
de trois livres pour chaque quintal d_e morue qui fera portCe eQ. 
Efpagne, en Portugal,, e'n Italie , & au Ley an to . 
I I. 
II fera accorde une prime de fix livres, par baril de l1areng 
de pecl1e fr~11~oife ex porte en St1i£fe, en PortLlgal, en Efpagne, 
e11 Italie , au Levant, &:, datls les Colonies fran~oifes d~ l' Ameri ... 
qtte , en fe co11formant au~ forma lites pre~rites, pour aifurer la 
. ~ 
deftination de la mprue, 
, 
M AN n oN s & ordonnons c\. taus les Tribu11aux , Corps admi-. 
. . 
nill:ratifs & Municipalites, que les Prefentes ils falfcnt tranfcrire 
ft~r leurs r~giftres, lire, publier & afficher dans leurs relforts & 
departe·n1ents refpectifs , . & executer com me Loi du Royaume. En 
foi d~ qtlQi N@~Is avons figne & fai~ contt·e-figner cefdit~s Pre-
fetltes, auxquelles Nous avo11s fait aRpofer le Sc~aa ae .['£tat. 
A Paris , le di~ieme jour d1:1 mQis ti'1\vril , i'an de grace mil 
' 
fept cent quatre-vingt-onze, & de notre r:egne le ~ix-feptieme. 
~igne:J J.,OUIS. Et plus has~ M· ~~-f. Qu J?ottT. Et ,fcellee$ 
· du Sceau de l'Etato 
~eElure faite de Ia Loi ci-ddfus, dans /a Slan'e ·Je ce jo-rzt:, il t1 
., 
lzl arrlte I cui & c.e requera~t le PrDcurtllr;Ginlrfll-Sy_ndi& 1 fJ.u'ellefir(J · 
r 
I 
• 
ttanfcrite fur les reeifires ,· rei'!lprimee' & envoyle aax DijlriEJs ile C4 
Deparrement I fl 'par eux , aux Municipalites de leur ref[ort' pour y etrl 
lue, enregifirl~ 'publiee ' ajfichle ~ & exlcutle foivant fa forme & ten eu-r., 
Fait au Dire61oire au Departement de lthorze & Loire , a Lyon , le Z1 
dvril 1791., 
E o c; A It I> 1. Secretairt-general~ 
• 
• r 
' 
J 
A. LYON, de l'lmprimerie d'A~ME DE -LA R<?CHE, Imprin1eur du. 
· D6pa.rtement 4,e 1\.bQ~c ~Loire., 17~1~ . 
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